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-BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
SYMPHONY ORCHESTRA 
CLAYTON HARE, conductor 
.. .. / 
BELA BOSORMENYI-NAGY, piano 
Wednesday, December 16, 1964 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
I 
Symphony No. 4 in E minor 
Allegro non troppo 
And ante moderato 
Allegro giocoso 
Allegro energico e passionato 
Concerto No. 3 
Allegr etto 
Adagio religiose 
Allegro vivace 
Concerto No. 2 
'~Faculty 
INTERMISSION 
II 
*BELA BoszoRMENYI-NAGY, piano 
III 
BELA BoszoRMENYI-NAGY , piano 
- -
Johannes Bd hms 
- -
Bela Bartok 
Franz Liszt 
-
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
CL AYTO N HARE , conduct or 
Violin I 
Eva Svensson, Conc ertmi stress 
Michael Adamson 
Douglas Anderson 
Erica Brown 
Jean Chapple 
Ron Colish 
Ann Glasow Jones 
Abram Kaminsky 
Hind a Revitch 
Carol Wei ss 
Martha Will 
Vi olin II 
Ruth Rabinovitz, Princ ipal 
Carolyn Costa 
Peggy Dyer 
Lucinda Ellis 
Virginia Goth am 
Carol He rsh 
Robin Hovenden 
Evelyn Jacobellis 
Ken Okin 
Melvin Simm s 
Ann Sparks 
Viola 
Renate Pfennin ger, Princip al 
Mary Anne Boulet 
Dou glas G . Engelhardt 
Perri sue Rabinowitz 
Cello 
Willi am Conable, Prin cipal 
Susan Beaumont 
Tania Carlton 
Trud y Hochberg 
Ingrid Leopold 
Phyllis Levinson 
Jacqueline Wilson 
Bass 
Ray Vaillancourt, Principal 
Diane Bulgarelli 
Flute 
Richard Soule 
Alan Churchill 
Holly Trefethen 
Oboe 
Tamara Field 
Charles Lehre r 
Gary Parks 
Clarinet 
Walter Hekst er 
Jerrilyn Miller 
John Talarico 
Bassoon 
Rosalind Knowles 
Carolyn Karafin 
Horn 
Leslie Saffer 
Const ance H organ 
Donald Mill er 
Margaret Repp 
Ellen Sho emaker 
Trump et 
Duk e Pier 
Akiva Fields 
Burton Sachs 
James Simp son 
Tr omb ones 
Chalmers Doane 
Richard Frohock 
Lawrence Pearlman 
T uba 
Vernon Carlson 
Percussio n 
Janyce In galls 
Neil Corey 
Raymond Klepinger 
Richard Kline 
H arp 
Ellen Rubin 
Sectional Coaches: Abram Kaminsky and William Conable 
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